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人の性格は非常に多様
で、一人一人異なると言っ
ても過言ではありません。
私の専門の動物学から言
えば、行動や反応を殆 ど
本能が支配しているミミ
ズやザリガニでも、それ
ぞれの個体には、なにが
しかの個性があります。まして、知能や精神活動
が本能より上位を占めている人では、このことは
当然です。むしろ一人一人に違いがなければ、奇
妙なことであり、これは大変なことです口
このように、 それぞれが独特の個性をもってい
る人達が、集団を作り、社会を形成しているのは、
これまた奇妙なことだと思いませんか。この点に
ついての詳しい話しはまた別の機会に譲ることに
して、一つだけ触れておきましょうD 人は、社会
を作らなければ生きてゆけないことを知的レベ ル
で理解しているからです。人は起源的に大集団を
作る動物ではありませんでした。しかし、社会構
造をとる集団を作ったとき、以前よりはるかに強
く生活することが出来ることを理解したのです。
話しは変わりますが、犬は飼い主に良く服従し、
猫は独自性を保っていると言われます。それぞれ
に熱心な擁護者がおり、一方が「犬の忠実性と信
頼性は人のまことの友人である」と言えば、他方
は 「猫の独立性と気位の高さは何にも代え難い」
と主張します。それぞれもっともですし、 どちら
を選ぶかは個人の趣味でから、ここでは両者に軍
配を上げておきましょう。
ところで、犬と猫の性質の違いには古い歴史が
学 長 小黒千足
ありますO 先ず第一に、猫が本当に人と共に過ご
すようになったのは約3千年前と言われます。そ
れに対して犬の場合は少なくとも 1 万年以上の歴
史があると考えられています（勿論これにもさま
ざまな説がありますが、犬の方が古いことでは一
致しています）。ですから、人との付合い方も犬
の方が密接なのは不思議ではありませんO しかし、
付合いの長さよりも、それぞれの祖先の生き方が
より強く影響しているようです。
元来犬はオオカミとかコヨーテに似た動物を祖
先としています （これにも種々の説がありますが、
正確には判っておりませんo しかし、以下述べる
ことは大方認められております）。犬の祖先は北
方系の動物で、常に集団を作って行動していまし
た口 ハイエナとかコヨーテの場合は極く緩い集団
ですが、オオカミはかなり強固な集団です。その
様な場合は必ずリーダー（所謂 ボス）がいて、群
を統率しています。さらに、群の中にある程度の
順位が生じて、上位の行動や命令（？）が下位の
行動を規制します。リーダーがそのトップに位置
することは言うを待ちませんO また、群を離れた
個体は生きてゆけないのが普通です。犬の祖先も
オオカミ同様にボスをもっ群をつくっていたと考
えられます。例え人と共に住むようになっても、
数百万年の歴史を持つ犬の基本的性質はあまり変
わってはおりません。犬にとって飼い主は、群の
リーダーに相当し、その命令は絶対です。人はそ
れを忠実と考え、信頼をょせます。
一方、猫の祖先は南方系の動物ですが、行動は
ソリタリー （個別的）で大きな群を作ることはな
かったと考えられます。これは、トラやヒョウの
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ような現生のネコ属の動物にも当てはまりますO
従って、基本的には猫の仲間にはリーダーがおり
ませんD ネコは誰かに命令されて行動するのでは
なく、自分の判断に従います。 これを 「気位が高
い」と考えるのは人の勝手な解釈です。 以上は、
犬と猫の話で、その性質にはそれぞれの種の長い
歴史があることを説明しました。
ところで、ソリタリーであったヒトが集団を作
る必要d性については先に簡単に述べました。 性質
の方はどうでしょう。 人もその祖先の行動様式を
ある程度受け継いでいるならば、ソリタリーな性
質は簡単には変わらないと考えても良いようですO
しかし、上に述べたように人は知性で社会を作っ
ていることを考えると、人は基本的な性質と知性
のバランスの上に存在しますO 犬型の服従人間に
なるか、猫型の孤高の人になるか、私にはどちら
も極端に過ぎると思われますが、諸君も勿論これ
には賛成されるでしょう。 一方、現代社会の複雑
さを考えた場合、実際に個々の人が時により、環
境により何処でバランスをとるかは、大変難かし
い問題です。 たまには、このようなことを考えな
がら思索に秋の夜長を過ごしてはいかがでしょう。
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着任に 際し て
平成3年9月 1日付けで
工学部電子情報工学科に講
師として着任しましたo
出身は富山県富山市で、
経歴は富山高専、東京農工
大学（学部）、東京工業大
学（修士、博士）の学生生
活を経た後、住友電気工業
での会社生活を経験させて頂き、この度故郷であ
る富山の地へ戻ってまいりました。
研究経歴としては、液晶ディスプレイ用スイッ
チング素子応用を目指したテルル薄膜トランジス
タの研究、同じく液晶ディスプレイの周辺回路実
現を狙ったアモルファスシリコン薄膜トランジス
タによる論理回路の研究、及び超高速の五重信用、
ディジタル用、及びマイクロ波帯用のI C応用を
考えた化合物半導体によるヘテロ接合バイポーラ
トランジスタのプロセス開発、その単体、回路性
能の評価な ど、半導体デバイス工学を基盤とした
おか だ ひろ ゆき
工学部講師 岡 田 裕 之
分野に携わってまいりました。
趣味としては、ジャズ鑑賞、S F小説の読書等
が有りますが、今後は機会があれば色々なスポー
ツを手がけてみたいと考えています。
今後の研究としては現在白紙に近い状態ですが、
所属する物性デバイス工学Eの三つの大きなテー
マであるエレクトロルミネッセンス表示素子、液
晶表示素子、高温超伝導の分野を踏襲しつつ、か
っ幅を拡げるような研究・開発が行えればと思案
中です。
また、大学機関としての教育と言った立場から
は、諸先生方と学生の聞のパイプ役として円滑な
関係を保てるように、また、地元のリーダ役たる
富山大学としての使命を果たせるよう、微力なが
ら努力していきたく考えています。
若輩ゆえ、至らない点も有るかと存じますが、
今後とも諸先生方の御指導、御鞭縫を賜りますよ
う宜しくお願い致します。
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新 任 の 挨拶
10月 1 日より、教養部に
着任しました。担当は数学
で、この後期から早速、講
義を行うことになっていま
す。
私の経歴は多少変ってい
ます。大学は、なぜか、京
都大学の経済学部で、卒業
後は同じ大学の大学院、理学研究科に進んでいま
す。その後は数学の研究を続け、現在に至ってい
ますo
専門は、位相幾何学の力学系と呼ばれる分野で
す。専攻の内容の説明を求められると、いつも困っ
てしまいます。下手なたとえ話は誤解を生むだけ
で、専門用語の羅列は、内実の素朴さにもかかわ
らず、とても威圧的で尊大な印象を与えてしまい
ますo つい面倒になって、 「お絵描きです」と答
えることもありますが、興味を持ってたずねる人
には、とても失礼な答え方です。 （学生時代、友
はや かわ えいじろ う
教養部講師 早 川 英治郎
人は私の計算用紙を見て、 「これ、子供のぬり絵
の下絵にいいね」と言ってましたが…。）今のと
ころは、古典力学に近い内容も扱う数学の分野と
だけ答えて、お許し願いたいと思います。
出身は兵庫県なので、富山に住むのはもちろん
初めてです。富山へは、登山で 4度来たことがあ
ります。その中でも、春の剣岳に登った時のこと
は今でも鮮明に記憶しています。剣尾根の側壁に
懸る400 mの氷の溝“R4”登はん中に振返って
見た、小窓尾根のガラスの壁のきらめきは、光の
粒子の 1 つ 1 つの乱舞を直観させる美しさでした。
（ “専門用語”を“羅列”して申し分けありませ
んO ）これからは、季節ごとに姿を変える貧l揺を、
研究室やアパートの窓から眺めながら、数学を続
けることができ、とても嬉しく思っています。自
分の研究を深めるとともに、数学の素朴なおもし
ろさを、一人でも多くの人に伝えることができた
ら、と，思っています。
赴任に あた っ て
10 月 1 日付けで教養部生
物学科に任官されました。
早速に生物学の講義を担当
することになっております。
皆様、 どうかよろしくお願
い致しますO
出身校は修士課程までが
隣県の岐阜大学農学部獣医
学科、博士課程が北海道大学獣医学部です。北大
出身で教養部の生物に来ましたと言うと、理学部
ですか、農学部ですかと尋ねられることが少なく
ありませんが、無理もない話で、かなり異色の存
ょこ はた やす し
教養部講師 横 畑 泰 志
在かなと思っています。一応獣医師免許も持って
いますが、臨床の経験はまったくないペーパー獣
医ですので、目下の心配ごとの一つは、傷病動物
を持ち込まれた場合の対応です。
獣医というと皆一様に動物の病気を治せる人だと
思われがちですが、全 国の獣医師のうち常時臨床
にたずさわり、診療のための経験・技術を常に蓄
積させている方は数割程度で、多くは食肉検査や
畜産関連のデスクワークなどに取り組む資格利用
サラリーマンですロまして臨床に関係のない研究
を専門にしてきた私に動物のお医者さんはまった
くできませんので、動物を持ち込まれる方はでき
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れば死んでからにしてください。剥製か骨格標本
として研究に役立てさせていただきたいと存じま
す。
研究対象は主に野生晴乳動物とその寄生虫で、
今までにニホンカモシカ、モグラ、ツキノワグマ、
トガリネズミ （モグラに近縁な小型晴乳類）など
を扱ってきましたO 近隣諸県を含めて、富山県ー
帯は本州陸塊の中でも特に面白い晴乳類相を有し
ておりますので、これからの研究が楽しみです。
ただし赴任して来たばかりで研究仲間が近くにまっ
たくおりませんので、もし趣味的にでも晴親類に、
あるいは寄生虫に興味のある方がおられましたら
（後者はとても少ないでしょうが）一声かけてやっ
てくださL 、。
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t在外研究報告｜
イギリス留学あれこれ
文部省の在外研究員とし
て、1990年10月21日～1991
年7月31日まで、イギリス
のパーミンガム大学の工学
部に附属する学際領域研究
所で、研究する機会を得ま
した。パーミンガムはロン
ドンの北西160回の所にあ
り、蒸気機関等の発明による産業革命の発祥の地
として知られています。イギリスでは、ロンドン
に次ぐ第2の都市で、昔からブラックカントリー
と呼ばれる名が示すように、今も工業製品の製造
が盛んな土地です。人口は100 万人程ですが、町
の中心の商店街等の規模は、金沢と同じ位です。
ノイーミンガムの秋は肌寒く、おびただしい量の枯
葉が、いたるところに散っていましたが、枯葉集
めを専用にしているゴミ収集車があり、路上をき
れいにしていくのには感心しましたo また、冬に
なると、イギリスを旅人に強く印象づけている芝
生は、てっきり枯れるものと思っていましたが、
雪が積もっても、その縁に変化がないことには大
変驚きました。そして、3月に入ったとたんに、
あちこちの芝の中でクロッカスがいっせいに咲き
だしましたo 白、黄、紫の花弁で模様を織りなし、
それが周りの緑に映えて、とてもきれいでしたo
ゃま だ しげる
工学部助教授 山 田 茂
この繊越のような美しさに感動しました。また、
交差点の中央のラウンドアバウトのサークル内が、
無数のラッパ水仙の黄色で、覆われている様は、ド
ライブ中に安らぎを与えてくれる風景でしたD そ
して、これらの花の寿命がとても長いことも、こ
の国を美しく感じる要因だと思いました門
教会のある町並
パーミンガム大学は、市の中心から41由程離れ
た所にあり、隣には大きな公園とゴルフ場があり
ました。 （料金は、ハーフで2500円程）ここの学
際研究所は、富山大学の地域共同研究センターと
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同じように、民間の企業との共同研究を目的とし
ているところです。ここでの研究テーマは、アル
ミニウム合金の中にS i C粒子 （シリコンとカー
ボンの化合物）を入れた、粒子分散型複合材料と
呼ばれる合金を、先端部分に人造ダイヤモン ドが
埋め込まれた ドリル工具で、穴明けすることでし
戸，』O
N Cフライス盤を使用しての穴聞け実験
この材料は、航空機、あるいは、自 動車の部品
に使用されますが、従来の工具では、工具の摩耗
が激しくて、加工が難しく困っていた材料です。
ダイヤモン ド工具を用いることによって、従来の
工具と比べて、工具寿命を100 倍以上にすること
が出来ました。この研究のスポンサーは工具製造、
アルミニウム加工、自動車部品メーカーの3社で
した。この3社と、研究前の内容説明、中間報告
と検討、そして、最終報告および今後の方針と、
合計3回のミーティングを大学側スタップといっ
しょに行い、なんとか実験をまとめることが出来
ました。
現在の日本では、年間延べ1000万人余りの人々
が海外へ出て行っていますが、小生の様に、初め
て海外旅行される方も少なからずいらっしゃると
思いますので、ガイドブックにあまり詳しく書い
ていない、両替についての経験を述べますO
イギリスの通貨はご存じの様にポンドでありま
すが、 ドルほ どポピュラーではないので、富山の
銀行で両替しようとすると、多少時間がかかりま
す。大半の人は、成田へ時間的余裕を持って行か
れると思いますので、手荷物をチェックインした
後に、かなりの空き時間が出来ます。この時間を
利用して、両替を行われたらいかがでしょうか。
小生はこのとき、東京銀行の支店で両替を行いま
したが、この日のレートはポンドトラベラーズチェ
ックが手数料を入れて 1ポンド250 円、 ポン ドの
現金は 1ポンド25 8円でした。レートが異なるの
で、イギリスに着いてから必要な 2、3日分のお
金だけを現金にして、他は全てトラベラーズチェッ
クした方が安全であり、なおかつ得です。トラベ
ラーズチェックの現金化は、 どんな銀行でも行え
ますが、トラベラーズチェックの発行会社と、両
替に入った銀行との関係により、手数料を取られ
る場合と、取られない場合があります。手数料が
必要な場合は、手数料のいらない近くの銀行を教
えてくれます口 また小さな銀行では100～200ポン
ドくらいしか、一度に交換してくれないので、大
きな銀行へ行くにこしたことはありませんo また、
円の現金を持って行くよりも、 円のトラベラーズ
チェックにして持って行った方が、手数料を払っ
ても得でした。でも、これらのレートは、旅行者
用の小口レートであるため、どうしても割高にな
りますO それに対してVISAカードの様な、クレ
ジットカードは実際の為替レートに近い相場で取
引されますので、買物はなるべくクレジットカー
ドを利用した方が、良いと，恩われますO イギリス
では普通の商店や、スーパー、ガソリンスタン ド、
駅、ホテル、レストラン等、 ほとん どの店で、有
名クレジットカー ドが使えますので安心です。
また、月に20万 円までに相当する現地通貨の現
教会の幾何学模様
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金引出しも、クレジットカードでは可能なので、
銀行あるいは近くの現金自動支払い機で必要な現
金がたやすく入手出来ます。 （ただし手数料が3
%余り必要）クレジットカードと非常用のトラベ
ラーズチェックがあれば十分に各地を旅行できま
す。特にヨーロッパの陸続きの国では、国ごとに
お金が異なるので1つの国を離れる時、その国の
のときは、所持金よりも多少多い金額の物を買い、
残額をクレジットカードで支払うのが良いように
思われましたoまた、クレジットカードを使うと、
支払いの記録が残るので、後日、 どこで どれだけ
のお金を使ったかを、整理するのには大変都合が
よいですoこれから海外の先進国へ旅行されよう
とする方は、是非クレジットカードを持っていっ
お金を全 て使いきってしまう必要があります。こ てください。いざというときには強い見方になっ
てくれると思いますo
企盆企企企企企企�β心�｛）�ー�－�β｛）�����企�
』特定研究報告｜
数種の昆虫における地理的変異の研究
教養部生物学科では、数年来3名のスタッフそ
れぞれの専門を生かした共同研究を模索してきた。
幸い、平成3年度の特定研究として［形態、生態、
生理、遺伝情報等による昆虫類の進化の総合的研
究Jが採択された。本研究では、特に甲虫類、直
麹類、婿蛤類な どの昆虫を材料として、①地理的
変異の解析、②変態ホルモンの作用機作に関する
比較内分泌学的解析、③遺伝子の塩基配列や総蛋
白パターンの比較解析な どを試みているO いずれ
の研究も現在継続中であり、しかも年度途中で小
柳津広志助教授が他大学に転出し、菊川茂助教授
も病気のため長期間入院するな ど、上記②と③に
ついては当初の計画を対話に変更せざるを得なかっ
たD そこで、ここでは紙面の制約もあり、筆者が
中心になって行ない、これまでにある程度まとまっ
た成果の得られている①について、簡単にこれま
での研究成果を紹介することにしたい。
1. ヨモギハムシ2色彩型の地理的変異：ヨモ
ギハムシは、日本全 国に分布する1化性の甲虫の
1種である。この種には、体色の異なる多くの型
が知られているが、 それらは便宜的に‘アオグロ
型’と‘ドウイロ型’に大別されているo筆者は、多
くの共同研究者と共に、日本各地の約400集団に
ついて調査し、その地理的変異の状況をほぼ明ら
かにした。本種の2色彩型は、きわめて複雑な地
すず き くに お
教養部教授 鈴 木 邦 雄
理的分布パタンを持ち、しばしば‘中央構造線’の
ような地質構造線との明白な関連を示す。たとえ
ば、紀伊半島から四国・九州にかけての西南日本
では、中央構造線の北側ではアオグロ型が優占的
であるのに対して南側ではドウイロ型の割合が圧
倒的に高い。本種の後麹は、多くの場合飛河不可
能な程度に縮少しているため移動・分散能力が制
限され、個体群閣の遺伝子交換がかなり妨げられ
ている。しかし、最近になっていくつかの地域で、
飛朔個体群が発見され、本種には生殖前期に、少
数の、しかも主として雌に飛河能力を備えた個体
が出現するらしいことが明らかにされた。これは、
他のいくつかの見虫で知られている‘相異変’に極
めて似た現象である可能性があるD本種が、状況
に応じて （たとえば個体群密度が異常に高くなっ
た場合な ど）相異変を起こすことがあるかと、うか
は、今後解明されるべき興味深い研究課題として
注目されるoまた最近、本種には宵胞種’ （形態
的にはほとん ど区別できない別種）が存在するこ
とも明らかにされるに至った。すなわち、本種に
は染色体数に顕著な差のある個体群が存在し、そ
れらがマクロには‘同所的に’生息分布しているが、
ミクロには‘棲み分け’ている状況が報告され始め
ているO
今後、筆者らは、本種群の生態遺伝学的研究を
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進めている信州、伏学理学部の藤山静雄博士のグルー
プとも共同して、日本列島における本種群の合理
的な分類体系を確立すると共に、その地理的変異
の全 体像の解明を目指す予定であるO
2. 日本産カワトン ボ属の分類と地理的変異
カワトンボ属は、日本列島の4大島と幾つかの
島艇に分布し、 4～7月平地～低山帯の清流に出
現する美しいトン ボである。この属のトンボには、
麹色に顕著な‘多形現象’が認められ、 原則として
雄に麹色が櫨色の個体と透明な個体との2型が出
現する。筆者は、過去15年間、日本列島全 域でこ
の属の生息分布状況を調査し、最近に至りその全
容をほぼ明らかにすることができた。これまでに
明らかになった主要な事実は次の通りである：
a. 日本産のカワトンボ属は、従来1種3亜種ま
t留学生だより｜
たは2種2亜種に分類されてきたが、少なくとも
4つ （おそらくは 5 つ）の独立種の存在を認める
べきである。その結果、少なくとも1新種と数新
亜種が新たに命名・記載されることになる （鈴木、
準備中） ; b. 日本列島におけるカワトンボ属の
生息分布状況は極めて複雑で、約20の異なる状況
があるO すなわち、地域によって、1種の個体群
が単独で生息したり、2種に属する個体群が同所
的に生息したり、また地域個体群によって同一種
内に出現する型の組合せが異なる；c. ＇糸魚川
～静岡線’ （‘フォッサマグナ’）や‘中央構造線’が、
種の地理的分布境界線となっているO 今後、多変
量計量形態学的手法な どによって、精度の高い変
異性の解析を進め、地域個体群聞の関係を解明し
ていく計画であるO
私の日本での大学生活
外国人留学生 （人文学部） 劉 品 紅 （中国）
私は中国東北部のチチハル
からまいりました。チチハ
ルとい う 所は昔の“満州、l”
� です。 “満州、！”を言 う と 日
本人の皆さんがすぐわかる
でしょう。光陰矢の如しと
言いますが、本当に入学し
てから半年も経ってしまいました口大学生活に対
する期待もたくさんある。
留学生とは、一体 どういう存在なのであろうか、
世の中の人びとは大学生に何を期待しているのだ
ろうかD 確かに、いろいろな専門的知識を身につ
けたり、技術を学んだりすることは絶対に必要で
あり、これが、大学生に第一期待されているとい
うことも事実である。しかし、私が大学生活に対
して期待していることは、学問研究の場としてだ
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けではない。これと同様に、人間性・社会性の形
成ということも重要なのではないだろうかと思っ
ている。日本での留学生として、真の日本の姿を
深く理解しなければならないと思う。
単に日本の教科書を学ぶ留学ではなく、日本の
各季節の祭りも参加したい、各地旅行そして社会
活動もしてみたい、たくさんのことをし、たくさ
んの人と出会って、ありとあらゆることを知りた
いのである。
この問、高岡市の万葉朗唱会に参加しました。
あるおじさんは “〈万葉集〉全20巻 4516 首を三昼
夜かけて唱い継ぎますよ”とおっしゃっていまし
た口もちろん私は三昼夜を聞いて驚きました。
私は歌った歌は四四五二首です。ほとんど最後
でした。その時、ちょう ど雨だし、舞台の灯がま
ぶしかったから、下の観衆たちを見えませんでし
おとめ たまもすそび
た。私は“娘子らが玉裳裾引く、この庭に、秋風
吹きて花は散りつつ”を歌った後、意外な拍手の
音、若者たち口 笛の声を耳にしました。その瞬間、
私はもう留学生ではなくなって、歌を通じて、祭
りを通じて、私と日本人、そして昔の詩人たちの
心が一つになりましたo その後、私にとってとて
もめずらしい古代の和服を着換えて、さっきの暖
かった雰囲気を味わいながら大学へ帰る車に乗っ
て帰りました。
その祭り、私にとってわずか一時間ぐらいの間
で何だか日本人の心情をわかるようになりました。
日本人は心情的な純粋さを尊び、あるがままに生
きることに価値を見出す。このような、私心のな
さや自然のままを尊ぶ感情は「清明心」と言われ
るような倫理感として日本人に根づいたと思いま
すo 日本人は、まちづくりにおいては、その地の
歴史的・文化的基盤を十分に生かすことが大事と
考えていると私は感じました。
大学卒業するまで、あとは三年半あります。こ
の富山での大学時代とは、同 世代の多くの人が社
会人として出発するとき、さらにあたえられた貴
重な学生時代であるo この恵まれた時期に、でき
る限り多くのことを吸収したい。専門としての学
問だけでなく、心に、そしてひとりの人間として
の私全体にプラスとなるようなことを学びとって
いきたい。日本独自の考え方や日本文化を理解す
るために、教科書だけではなく、実際の生活への
対応も詳しく教えてもらいたいと思います。
最後に、私は留学生の代表として学生課の先生
（“民間外交官”）および各科目授業先生に感謝
しております。
古代の和服を着て万葉集を朗唱する劉学生
ルードヴィヒスブルク教育大学に留学して
の ざわ まこ と
教育学部小学校教員養成課程 3年 能 津 誠
私は平成 2年9月から同
3年 7 月までの1 1か月間、
文部省の教員養成大学・学
部学生海外派遣制度により
ドイツ連邦共和国はルード
ヴィヒスブルク教育大学に
て学ぶことのできる機会に
恵まれました。
lレードヴィヒスプルクはドイツ南西部パーデン・
ヴュルテンベルク州の州都であるシュトゥットガ
ルトという町から北へ15キロメートル程のところ
に位置しており、 「花咲くパロック」と名付けら
れているお城を中心に栄える人口 8万人の落ち着
いた町です。そのルードヴィヒスプルクを少しは
ずれた住宅街の一 角に私の通ったルードヴィヒス
プルク教育大学があります。学校の敷地内にはあ
ちこちに芝生の広場がみられ、またすぐ裏には周
囲約 4キロメートルの森林公園があるなど緑も多
く、閑静で環境としては非常に恵まれたところで
すo
その恵まれた環境の中で私は平成 2年の冬学期
と同 3年の夏学期の合わせて 2学期間を過ごしま
した。ルードヴィヒスプルク教育大学では種類と
数共に豊富な授業が開設されており、普通なら学
nu －－ 
生は各々自由に受講できることになっています。 います。
その中で私が受講したのは、主として音楽・図工・ この11か月間の留学生活の中で私が目にし、耳
体育の合科教育に関連した授業が中心でした。 にし、そして接してきた人や物によって、私は少
授業はすべてドイツ語で行われており、外国人 なからずの影響、刺激を受けてきたと思います。
の私にとっては授業の内容の理解以前に、言葉の それを私が今後どのように生かしていけるのかが
理解という点でかなり難しいものでしたが、先生 これからの問題といえるでしょう。11か月間の留
や学生達が至る所で私を気に懸けてくれ、助けて 学期間は終わりましたが、この留学を私自身がこ
くれたということもあり、少しずつ馴れることが れから生活していくためのきっかけとするならば、
できました。その授業での先生や学生達の私に接 それはまだ始まったばかりだといえると思います口
する時の姿からも私自身刺激を受けることができ
たと，思いますO
夏学期には週に一度小学校での音楽の教育実習
を聴講していたのですが、その中で私は 2年生の
クラスで日本の紹介という形で 45分間の授業を行
う機会を得、その授業を通して子供達とも接する
ことができました。
住居はルードヴィヒスプルク教育大学に附属す
る学生寮に住んでいましたo 学生寮に住むことが
できたことは、そこに住む多くの学生達と接し、
交流を深めることができるという点で実に良かっ
たことだと思います。事実、私がこの留学中に親
しくなった学生の多くはその学生寮に住んでいた
学生達であり、そういう学生達と交流を深めてい
く中で自分が与えられた刺激も大きいものだと思
現地小学校での教育実習
S学会報告｜
日本体育学会第42回大会を開催して
日本体育学会は会員数6500名を超えるマンモス
学会で、全国に21の支部を持ち 6 プロックに分か
れて、毎年ブロックの持ち回りで大会を開催する
事になっている。今回は北陸支部の当番であった
が、石川国体との関係で富山大学を中心としての
単独開催となった。そして、約 2年の準備期間を
経て、下記の要領により実施された。
1. 会期 平成3 年1 0月 7 日 （月）～9日 （水〉
こう の のぷ ひろ
組織委員会 委員長
河
野
信 弘
2. 会場 富山大学一教養部・教育学部・黒田
講堂・富山県民会館
3 . 参加人数 学会員3 16 7名 その他 約500名
4. 一般発表・専門分科会別発表演題数
体育原理 .... ・H ・·16 体育史 … ・・・29
体育社会学 …···46 体育心理学 ・… ・・73
運動生理学 ……13 6 バイオメカニクス ······40
体育経営管理 ・… ・・29 発育発達 ・…·· 40
1i 14 
測定評価 …···4 3  体育方法 …・・ ·1 54
保健 …・・・30 体育科教育学 …・・・ 7 0
スポーツ人類学……13 広領域 …… 38 
合計 7 57 
5. 公開シンポジウム
10月 8日於富山県民会館
テーマ いかにトップアスリーツを育成するか
演者 ・トッフ。アスリーツを輩出している社
会的背景
石井喜八（日本体育大学教授）
．トップアスリーツの生理判守特性
福永哲夫（東京大学教授）
・トップアスリーツとしての自己分析
と育成のポイント
塚原光男（朝日生命体操クラブ）
田口信教（鹿屋体育大学助教授）
6 . 特別企画
10月9 日 於 富山大学第3体育館
テーマ スポーツ科学の成果をいかに指導
の現場に還元するか
①バイオメカニクスの立場から
平野裕一（東京大学講師）
②スポーツ医学の立場から
川野哲英（日本体育協会
スポーッ診療所）
予想を上回る参加者を集め演題数では史上3番
目という盛会ぶりで、会場は盛り上がりを見せた。
本大会の重点テーマは「今日非常な進歩を遂げて
いるスポーツ科学の業績をいかに指導の現場に還
元するか」であり、これはややもすると研究者と
現場指導者とが事離する傾向への反省の上に立っ
ているo 「スポーツ日本一 」や 「200 0年国体」を
標梼する富山県政に多少迎合したきらいもあるが、
おかげで会場である県民会館と第3 体育館は満席
となった。特に県内の一 般参加者が多数を占めた
事は特筆に値するo
運営については極めて順調に流れたと言えるo
これは大会の前々日までに会場のセッティングを
終わり、前日には本番どおりのリハーサルができ
た事による。学生補助員250名を含めて総勢300名
の役員全員が集合できたのはこの日だけであった
が、この事を思えば出来過ぎの感さえあるoもち
ろん準備運営にあたった役員・補助学生の献身的
努力は言を侯たない。
初日に黒田講堂に設けた学会本部が停電に見舞
われた。電力の使い過ぎが原因であったが、これ
には施設課職員が急逮対応してくださり事なき を
得た。このように本部・学部の事務局に火急のお
願いをした事も幾っかあり、会期をウィークデイ
にセットした事のありがたさを痛感したo
終わりになりましたが、大会の名誉会長をお引
き受けくださった小黒学長をはじめとする大学当
局、並びに、期間中に多くのご迷惑をおかけした
と思いますが大自に見てくださった教職員・学生
の各位に、心からお礼とお詫びを申し上げて報告
を終わります。
ありがとうございましたo
（教育学部教授）
第3体育館における講演会風景
円ノM1i 
灘浜凝議案灘浜襲撃募集湯議議震源灘浜湯養護寒灘浜灘浜議意識畿灘起爆灘浜灘浜灘浜議震源学部だより派議案深
。教育学部
教育実習を終えて
「おはようございます。昨日の実習録を持って
きましたo よろしくお願いします。」
教育実習生の明るい声が、朝の職員室に響く。
今年度の教育実習は、 4年次1 4名が9月5日か
ら26日まで、 3年次21名が 30日から10月1 8日にわ
たって行われた。本国の他に協力園として、 4年
次の 5 名が富山市立水橋西部幼稚園へ、 6 名が大
沢野町立大久保幼稚園へ、 3年次の 6 名が富山市
立月間幼稚園へ、 4 名が富山市立八人町幼稚園へ
出掛け、実習を受けさせていただいた。
教生先生方は、いつも子ども一人ひとりに優し
く接してくださったロ子どもの表情やしぐさから、
この子は何を考え、何を望んでいるのかを読み取
るところから、保育は始まる。
実習録に、次のような記述があった。
ままごとコーナーでは、白い毛糸をそうめん
に、茶色の毛糸をざるそばに見たてて盛りつけ
ているA子、 B子がある。そばでじっと見てい
たC男が
「ねえ、これ、チョコレートアイスにしよう。
白いのはバニラ。」と提案する。
「え一、でもこれ、ざるそばなんだよ。」
「あ一、Aちゃんの、白と茶色が混じってるO 」
B子がA子をたしなめようとしたとき、
「あっ、ミックスアイスだo 」
C男が叫ぶと、みんなの顔がパッと輝いた。
「そうだ、ミックスアイスだ。」
今まで白と茶色の毛糸が混じるとただの 「く
ちゃくちゃの麺」だったものが 「ミックスアイ
ス」に生まれ変わり、新しいメニューとなったO
思いもかけないアイデアをC男に提供してもら
うことができ、子どもの発想の豊かさを実感す
よこ やま よう
教育学部附属幼稚園実習部 横 山 洋 子
ると同時に、少しずつ友達の意見を聞き、受け
入れていく姿に成長を感じたO
子どもと共に生活する中で、毎日何かを学ぼう
とする実習生の真剣な姿があったo
降園後はクラス毎に反省協議会を持つO 今日の
保育について、子どもの姿から、この子の中では
今何が育とうとしているのか、それにはどんな経
験が必要なのか、その時の保育者の援助は、環境
の構成は、……と話し合い、次の日の日案を作っ
ていく。
共同研究保育では各年齢の保育を観察し、年齢
毎の育ちゃ発達課題を確かめ合ったり、保育の具
体的場面において、保育者はそこでどう振る舞え
ばよかったかということについて、いくつかの方
法を探ったりした。
お別れ会には、子どもたちからプレゼントされ
た首かざりに埋まりながら、目を真赤にして名残
りを惜しむ姿がみられ、私達の心を温かくしてく
れた。
夜遅くまでエプロンシアターの練習をしたり、
新しい歌の導入を考えたり、実習生はとても前向
きに実習に臨んでいた。そんな実習生に出会えた
ことで、子どもたちも職員も新たな刺激を受け、
かかわることを喜びながら、新しい生活を創り出
していくことができた。新指導要領が実施されて
2年目、私達も学生と共に幼児教育のあり方を問
い直す機会でもあったD
幼稚園教諭の採用は依然として狭き円であるが、
子どもの目の高さに立って物を見、子どもサイド
で物事を考えられるという、幼児教育を学んだ者
のよさを、いろいろな所でアピールしていってほ
しいと願う。
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「学士Jが祢号から学位に
従来「学士」は、大学を卒業した者が称するこ
とができる称号として位置付けられていましたが、
平成 3年 7 月に学校教育法等関係法令の改正によ
り、諸外国と同 様に大学が授与する学位として位
置付けられることになりました。
これからは、卒業を認定された者に対しては、
「学士」の学位記が授与されることになります。
（学生課・教務係）
体育系サークル
リータ·－{j刑多会が実施され
る
去る 9月26日から 3 日間山野スポーツセンター
で体育会役員及びサークルリーダー6 4名と、講師
学生部職員ら 9 名の73 名が参加して、課外活動の
あり方や問題点等について検討し、リーダーとし
ての資質の向上を図るとともに、各サークル相互
の理解を図ることを目的とする、リーダー研修会
を開催しました。
参加学生は、富山女子短期大学桑守教授の 「ス
ポーツマンの栄養摂取」や本学贋瀬学生部次長の
「課外活動中の事故防止」等の講義・講演をもと
に熱心に討論を行い、また、テーピングの実習を
受けるなど、充実したクラブ活動、発展等の方策
を求めて活発に意見を交しましたo
（学生課・学生係）
開会式で挨拶する増田学生部長
リーダー研修会を終えて
今年のリーダー研修会は例年より早い 9月26日
から、 3日間の日程で行われたため、いつも参加
できないクラブにも参加してもらうことができ、
普段あまり交流のない他の部の者たちと話しあい
の場がもてて、とてもよい会になったと，思いまし
たo
始まりは、なにしろお堅い講義ばかりだ、とで
も部の先輩から聞いてきたのか、皆暗い顔でつま
わた なべ こと
教育学部 2年 渡 辺 琴
らなさそうでしたが、それぞれの自己紹介が終わ
ると徐々に慣れてきて、一日呂のレクリェーショ
ンには、白熱したドッヂボールが展開されました。
今回、新たにレクリエーションに「ゲートボー
Jレ」を取り入れてみましたが、これがなかなかお
もしろい。皆初体験か、 1～2 回くらいしかやっ
たことのないスポーツなので、ゲーム感覚で取り
組みました。 やってみたところ、これは老人のス
naA 1i 
《ペ桝併や例。《桝併や料ゆ需桝ペペペゆ桝やや例ペペペペ棋や学生部だよりや例。
ポーツと決めてかかるにはもったいないものだと
感じたことと思います。
講義では、まじめに取り組み、次期リーダー又
は、リーダーにとって、部をまとめて行くために
は、どうチーム ワーク作りをしていけばいいのか、
考えさせられたり、他の大学で起こった大きな事
故について聞き、その事故が起きるに至った過程、
その後の同メンバーのつらい気持ちを聞いたりし
て、今までの自分の部に対する気持ちを新にさせ
られる思いがしました。
文、スポーツをするにあたって、その障害がど
こに起きやすいか、それをどのように予防したら
よいのかスライドを見ながら聞き、栄養摂取につ
いても、どの食品にどんな栄養素が多いか。筋肉
をつくるにはどのように食事をとりトレーニング
すればよいのか。試合前日にはどのような食事を
すると最大に力が発揮されるか、などを聞きまし
たロこれらは、すぐにできることではないけれど
も、まずこの話しを聞いで術尋し、合宿や試合、もち
ろん練習にでも思い出して、徐々に改善させてい
く過程に必ず役立つてくれるものと，思いますo
分科会は、現在の部のイヤな部分のグチを話し
はじめたら止まらない、といったら聞こえは悪い
ですが、その点について、他の部の人の意見を聞
き、どう改善したらよいか考えることができて、
魅力あるクラブづくり、充実した活動をするには
どのようにしたらよいか、リーダーとして、又、
リーダーになるにあたって考えることができまし
た口
二日目の夜は自由交歓会で飲み明かし、他の部
員との交流を深めることができました。その夜は
台風が来て、強風だったのですが、そんなことは
いざ知らず、気持ちよく眠りにつきました。
こうして 2泊 3日のリーダー研修会を終えて、
テーピング実習や先生の経験を聞く会もあり、充
実した日を送ったのではないでしょうか。これか
らの部をまとめていくにあたって、とてもよい研
修会だったと思いました。
外国人留学生との見学旅行及び懇談会が実施される
毎年恒例となっている外国人留学生と教職員と
の見学旅行を兼ねた懇談会を、 9月 30日 （月）～
10月1日（火 ）にかけ国立若狭湾少年自然の家に
おいて、中園、マレーシアほか1 3ヶ国 56名の留学
生等と本学留学生部会委員、日本語・日本事情担
当教官等合わせて72名が参加して実施しました。
留学生らは、福井県にある三方五湖レインボー
ラインの景観を満喫したり、少年自然の家職員の
指導のもと、若狭地方の伝統工芸である若狭塗り
箸や和太鼓に挑戦するなど、日本の文化にも触れ
楽しいひとときを過ごしました。
また、懇談会では、留学生の自己紹介やお国自
慢の歌などが披露され、和気あいあいのうちにお
互いの親睦と交流を深め合うことができましたD
（学生課・教務係 ）
懇談会でお国自慢の歌を披露する留学生
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本学ではこれまで授業料は、学部の授業料納入
窓口において、学生自身が現金を持参し、納付す
る方法をとってきました。
この方法によると、①納付するまでの聞に現金
を紛失する等のおそれがあり、現金の保管に配慮
しなければならないこと、②納付の時期が集中す
るため、収納窓口が混雑し授業の合間等に納付し
にくる学生に不便をかけていること等の問題が生
じてきました。
また、学生の父母から、授業料が高額となって
おり銀行での払い込みができれば便利であるとの
強い要望がだされていますo
このような状況から、従来の現金を学部の窓口
に持参する納付方法を改善し、平成4年度前期分
授業料の納付から、富山大学が発行する納入告知
書（銀行等へ払い込むための用紙）により、最寄
りの銀行等で払い込みができる納付方法に改める
こととしましfこo
つきましては、次の事項を十分ご承知のうえ、
ご協力くださるようお願いいたしますD
1 . 実施開始時期
平成4年度前期分授業料（平成4年4月）から
実施
2. 納入告知書の送付
納入告知書（銀行等へ払い込むための用紙）
を4月1日（前期分授業料）及び10月1日（後
期分授業料〉付けで、学生名で保証人住所へ郵
送します。なお、納入告知書を保証人に送付す
ると支障がある場合は、学生の現住所へ郵送し
ます。
＊注意事項＊
納入告知書を学生の現住所へ送付希望の場合
は、平成 3年12月2 8日（土）までに学部の会
計担当係まで申出てください。
なお、納入告知書が4月20日文は10月20日ま
でに未着の場合は、学部の会計担当係まで連絡
ください。ただし、授業料免除申請中及び休学
中の学生には、送付を保留していますO
また、納入告知書を紛失又は汚損した場合も
学部の会計担当係まで連絡ください。
3. 納付方法等
① 納付方法
納入告知書に所定の授業料を添えて、最寄り
の銀行又は信用金庫等の窓口で納付してくださ
い。手数料は無料です。
納入が完了すると、領収証書が交付されます。
納入済みの証拠書類ですので大切に保管してく
ださい。
＊注意事項＊
郵便局、農業協同組合、漁業協同組合、金融
公庫、信用組合、労働金庫、外国銀行では取
り扱っておりませんo
② 納付期限
納入告知書に記載の納付期限までに納付して
ください。
前期分授業料 4月末日
後期分授業料 10月末日
③一年間分の授業料納付方法（ー哲納付方法）
前期分授業料納付の際に、後期分授業料の納
付を希望する場合は、後期分も併せて納付する
ことができますo 希望される方は、学部の会計
担当係まで申し出てください。後日後期分授業
料の納入告知書を送付しますo
なお、下記4の②以外は後期分授業料は返還
できませんので留意してください。
4. 授業料免除申請中の学生の取扱い等
① 納付済みの授業料は、下記②に該当する場
合以外は返還することができませんo 従って、
授業料免除申請中の学生は、授業料減免選考の
審査結果がでるまで納付しないよう注意願いま
す口
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なお、この場合は納入告知書の発送を保留
しますが、手続の行き違いで送付されてきた
場合は、授業料を銀行に払い込まずに、納入
告知書を学部の会計担当係に返送してくださ
L、。
② 前期分授業料の納付の際に、後期分授業料
を併せて一括納付した学生が、後期分授業料
徴収時期前(1 0月 1日）に休学又は退学した
場合には、申出により後期分授業料相当額を
返還します。
③休学又は退学の予定がある場合は、あらか
じめ学部・教養部の学務担当係に連絡してく
ださい。納付金額について別に指示しますロ
5. 住所変更届け等
納入告知書の未着を防ぐため、学生の現住所
又は保証人の現住所を変更された場合は、速や
かに学部・教養部の学務担当係に届け出てくだ
さい。
6. その他
その他不明の点があれば、下記までお問い合
わせください。
－納入告知書及び授業料納付全般に関する
こと
学部の会計担当係
人文学部・理学部経理係、教育学部会
計係、経済学部会計係、工学部経理係
・住所変更、授業料免除申請及び休学等に
関すること
学部・教養部の学務担当係
人文学部・理学部学務係、教育学部学
務係、経済学部学生係 （住所変更、授
業料免除申請）、経済学部教務係 （休
学等）、工学部学務係、教養部学生係
（経理部経理課）
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冬山登山における道難事故が依然としてあと
をたたず、例年、年 末年始には多くの連難事故
が発生しています。
冬山登山は、たとえ知識や経験、技術に優れ
ていても、天候の急変が直接遭難事故に結び付
くことを肝に銘じる必要があります。日ごろか
ら、体力の増強に努め、十分な訓練を積んだ人
が、冬山の特性をよく理解し、豊富な経験と優
れた技術、指導力を持つリーダーのもとで、慎
重かっ適正な計画と万全の準備を整えて登りま
しょう。
知識や経験、技術の未熟な者はこの時期の登
山は慎みましょう。
なお、登山の際は必ず登山計画書を作成し、
関係者へ提出してください口 （学生課・学生係〉
受歓芸術祭が開幕する
今年の北陸三県大学学生交歓芸術祭は、富山大
学が主管となり、すでに10月19 日から開催されて
います。
芸交祭の部門別日程表等については、本年 9 月
20日発行の学園ニュース第7 3号で掲載しましたが、
今回、部門別参加大学とともに改めてお知らせし
ます。 （学生課・学生係）
日頃の成果を発表する学生達
ヴt1i 
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学生交歓芸術祭日程表
部門 管弦楽 軽音楽 合 唱 美 術 書 道 茶 道 放 送 落 語 邦 楽 写 真
11月
3
日 10月19日 1 1月
月
: 日l :
J
\
7
月8
日ll]i�l
月1
6日 1 1月
月I::8 
I：月
月＇
S;日 吋 日 吋月幻6日l :
)l
)
3
月1
O
日
期 日
11月4日 10月20日 11 日 1 日 11 7日 11 日 1 日 11月10日 10 日 1 日
黒田講堂 新湊市中 富山市民 学生会館 富山市内寺院 富 山 市 富山市民
場 所 砺波市文 学生会館 定文化会館 プラザ 教育学部 隣室保富山会館 内寺院 学生会館 学生会館 プラザ
化会 館 黒田講堂
参加大学一覧
県
管 軽 メc"-コ 美 量Eヨ生 茶 放 落 多目 写
別
大 チ;».I.. 名 弦 Z日2二
楽 楽 日昌 術 道 道 送 三回五1:1 楽 真
ネ富 井 大 寸»ニ＇： 。 。 。 。 。 。 。 。 。
1冨 ネ百 井 医 科 大 学 。 。 。 。
井
f面 井 工 業 大 学 。 。 。
干高 井 県 立 短 期 大 学 。 。 。
県 仁 愛 女 子 短 期 大 学 。 。
敦 賀 女 子 短 期 大 寸»ニ＇： 。 。
金 沢 大 寸�一－ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
石 金 沢 医 科 大 寸A主� 。
金 沢 経 済 大 一ム手比 。 。 。
金 沢 工 業 大 学 。 。 。 。 。 。 。
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北 陸 大 学 。 。 。
金 沢 女 子 大 学 。 。 。 。 。
石 川 県 農 業 短 期 大 学 。 。
金 沢 女 子 短 期 大 A寸
M
ニ．． 。 。 。 。 。 。
県 星 稜 女 子 短 期 大 学 。 。 。
北 陸 学 院 短 期 大 学 。
富 山 医 科 薬 科 大 づ，.，.，.与 。 。 。 。 。 。
富 高 岡 法 科 大 学 。 。
富 山 県 立 大 学 。 。 。
山 高 岡 短 期 大 学 。 。 。
洗足 学園魚津短期 大 学 。 。
県 富 山 女 子 短 期 大 寸
ふ 注ゐニ・ 。 。 。 。 。
富 山 大 寸
ム注Z
ら・ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
v 新潟大 学 （賛助 参 加 ） 。部 門 別 参 加 大 学 数 9 11 7 15 9 14 8 3 8 12 
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平成 3 年度後学期専門課程移行状況調
( 3 .  1 0. 1 付）
学 ；；－－－－－－」竺？ 専門教育課程移行者数 移行不許 移行対象部 2 フじ 63 62 61 60 可 者 数 者 数
人 人 文 学 科 8 5  1 5  1 01 
宝開五口 寸� 文 学 科 81 1 5  96 
文 計 166 1 3 0  1 9 7 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 93 9 1 02 
教 中 学 校 教 員 養 成 課 程 4 9  5 2 56 
養 護 学 校 教 員 養 成 課 程 1 7 2 1 9  
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 28 1 29 
育 情 報 教 育 課 程 3 7 2 2 41 
計 224 7 16 24 7 
昼 経 済 寸＂＇－ニ
t・， 科 11 5 5 3 7 1 58 
経 経 戸邑込4 学 科 1 08 2 2 7 13 7 
間
経 営 法 学 科 86 20 1 0 7 
主 計 3 09 7 8 4  4 02 
夜 経 済 ::r A孟4 科
経 戸邑孟4守 学 科 3 3 
済
間
経 営 法 学 科 5 6 
主 計 9 1 0  
数 学 科 4 0  18 5 9  
物 理 学 科 23 7 25 56 
化 寸ム主t 科 32  2 1 2  46 
理 生 物 寸A主t二． 科 28 8 38 
地 球 科 学 科 18 1 5  3 4  
計 1 41 1 2  1 78  233 
電 子 情 報 工 学 科 11 2 8 33 1 53 
機 械 シ ス テ ム 工 学 科 72  26 98 
物 質 工 ムザ主ゐー 科 63 22 8 5  
化 学 生 物 工 学 科 71  1 4  8 5  
電 気 工 学 科 1 2 4 
工 業 化 学 科 5 9 1 5  
工 金 属 工 寸ム孟Lゐ 科 8 8 16 
機 械 工 学 科 1 5 7 
生 産 機 械 工 学 科 1 2 3 
化 寸A主ゐニー 工 学 科 6 8 
電 子 工 寸"'-'- 科 2 5 8 
計 318 24 6 1 13 2  48 2 
主E』コ 計 11 58 5 0  7 3 3 1 3 4 9  1 5 71 
QU －aム
キ ャ ンパスの草本誌 （9)
ツ ル マ メ （Glycine soja Sieb. et Zucc. ） マ メ 科
一 今は見向 き も さ れぬが、 も と はダイ ズの原種 一
富山で ツ ルマ メ と いえば、 栽培種の フ ジマ メ を
い う 。 こ の豆は別名をセ ン ゴク マ メ 、 ア ジマ メ 、
イ ンゲンマ メ と も いい、 収量が多 く 、 味が良いの
で こ れ ら の名前があ るO イ ンゲンマメ は関西方面
の名前で、 中国か ら持ち帰っ た隠元禅師にちなん
で名づけ られた と い う 。
と こ ろで、 こ こ で取り上げた ツ ルマメ は、 雑草
と呼ばれている 、 つ る性の一年草で、 日当た り の
よ い空き地で ご く 普通に生育 している O わが国の
ほか中国 ・ 朝鮮な どに も広 く 分布 している 口
つ る性の茎は、 丈の低い草な どに、 こ ま めにま
と いつ く 。 茎の表面に褐色の逆毛があ り 、 葉は 3
小葉で、両面に伏毛があ る O 花期 は8 - 9 月G 花序
は長さ数セ ンチで、 淡紫色の花を数個つけ る 。 し
か し 、 花は長さ数 ミ リ であま り 目立たな し、 果実
（豆果） は草木が色づ く 秋に熟す。 さ や は長さ 約
3 セ ンチで褐色の毛が密生 し、 中に 2 - 3 個の小
さ な種子があ る 。
茎の褐毛、 葉や花の形、 さ や、 種子な どは、 と
も に ダイ ズによ く 似ている 。 食用のダイ ズ、は、 実
は こ れの改良種 と いわれてい る O 空き地で見向 き
も さ れない、 つ る性の ツ ルマ メ と 、 畑で手厚 く 栽
培さ れてい る 、 直立性の ダイ ズは、 ずいぶん遠い
関係のよ う に思 う が、 実はそ う ではない。
塩ゆで して酒のつま みにす る と 、 枝豆そ っ く り
で、 忘れていた遠いダイ ズの故郷に戻 っ た想いが
する 。 現代人は、 野生種か ら の食糧の開発を怠っ
てい る と い う 。 本学キ ャ ンパスで、は、 周囲の草地
やグラ ン ドの周 り 、 ま た、 自然観察実習セ ン タ ー
の草地で見 られる 。
な が い しん り ゅ う教育学部教授 長 井 真 隆
果実を つ け た ツ ルマメ 。 円 内 は花
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